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ETHNO-RELIGIOUS EXTREMISM: THE CONCEPTUAL 
AND CATEGORICAL SYSTEM OF THE STUDY 
AND THE PUBLIC OPINION ON THE ISSUE
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí àíàëèç ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà êàê äåâèàíòíîãî 
ïîâåäåíèÿ àíòèñèñòåìíîãî õàðàêòåðà. Ïðåäëîæåí àâòîðñêèé ïîäõîä ê ðàññìîòðå-
íèþ ñóùíîñòè ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà, à òàêæå êîíöåïòóàëèçàöèÿ äàííîãî 
ïîíÿòèÿ, èçëîæåíû îñíîâíûå êðèòåðèè è òèïû åãî ïðîÿâëåíèé. Òåîðåòè÷åñêàÿ 
÷àñòü ñòàòüè äîïîëíÿåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðî-
âåäåííîãî â ôåâðàëå-àïðåëå 2014 ã. ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé 
îáëàñòè î ñîñòîÿíèè ìåæêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé è ïðîÿâëåíèÿõ ýòíîðåëèãèîçíîãî 
ýêñòðåìèçìà â ðåãèîíå. Ðåçóëüòàòû îïðîñà ñâèäåòåëüñòâóþò î äîñòàòî÷íî íà-
ïðÿæåííîì ìåæêóëüòóðíîì âçàèìîäåéñòâèè â Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïðîòåêàþùåì 
íà ëàòåíòíîì óðîâíå. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ òîëåðàíòíî îòíîñèòñÿ ê 
ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ êóëüòóð, õîòÿ èìååò ìåñòî íåïðèÿçíü ê îòäåëüíûì ýòíî-
êîíôåññèîíàëüíûì ãðóïïàì, êîòîðàÿ íå íîñèò ìàññîâîãî õàðàêòåðà è ñóùåñòâóåò 
íà äîäåÿòåëüíîñòíîì óðîâíå.
The article presents the analysis of ethno-religious extremism as a form of deviant 
behavior of anti-systemic character. The authors´ approach to the examination of the 
essence of ethno-religious extremism is introduced, as well as the conceptualization of 
this term, along with main criteria and types of manifestations of religious extremism 
in the social structure. The theoretical part of the article is supplemented by the results 
of sociological research conducted in February-April 2014. The aim of the survey was to 
identify the opinion of the population of the Tyumen region on the current condition 
of intercultural relations and manifestations of ethno-religious extremism. The results 
of the survey show us rather intense intercultural interaction in the Tyumen region 
existing on a latent level. The majority of respondents are tolerant to representatives 
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of other cultures, although there is a hostility to certain ethnic and religious groups, 
though of not a wide-scale nature. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ýêñòðåìèçì, äåâèàöèÿ, äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå, êóëüòóðà, 
ýòíîñ, êîíôåññèÿ.
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Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòüþ, íåâîçìîæíîñòüþ óäîâëåòâîðåíèÿ áàçîâûõ ïî-
òðåáíîñòåé çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, ôîðìèðóþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ òàêîãî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ êàê àíîìèÿ. Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ íàñåëåíèÿ ïîêàçûâàþò íàëè÷èå â îáùåñòâå òàêèõ åå 
èíäèêàòîðîâ, êàê íåÿñíîñòü æèçíåííûõ îðèåíòèðîâ, âîçðàñòàíèå çíà÷èìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äóõîâíûì, íåäîâåðèå ê âëàñòè 
è ïð. Â ñâîþ î÷åðåäü, àíîìèÿ çàÿâëÿåò î ñåáå ðîñòîì ÷èñëà ðàçíîîáðàçíûõ ñî-
öèàëüíûõ äåâèàöèé, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò ìàñøòàá ñåðüåçíûõ ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì (àëêîãîëèçì, íàðêîìàíèÿ, ïðåñòóïíîñòü, êîððóïöèÿ è ïð.). Ý. Äþðêãåéì 
îòîæäåñòâëÿë âñå îáùåñòâî êàê íåêîå ìíîæåñòâî ñîöèàëüíûõ ôàêòîâ [15, ñ. 102]. 
Â òî æå âðåìÿ, ïî åãî ìûñëè, èìåííî ðåëèãèÿ äàëà ÷åëîâå÷åñòâó åäèíåíèå, 
ñôîðìèðîâàâ ìàññîâîå ñîçíàíèå [15, ñ. 114]. 
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ðîñòó äåâèàöèîííûõ ïðîöåññîâ, 
ÿâëÿþòñÿ íèâåëèðîâàíèå îñíîâ òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, ðîñò áåçðàáîòèöû, áåä-
íîñòè è íèùåòû, óõóäøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â öåëîì âñëåä-
ñòâèå ãëîáàëüíîãî êðèçèñà è ïðîòèâîñòîÿíèÿ Çàïàäó â óñëîâèÿõ íîâîé «õîëîä-
íîé âîéíû», óñèëåíèå íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è ýêñòðåìèñòñêî-òåððîðèñòè÷åñêèõ 
íàñòðîåíèé â ìèðå.
Â ñôåðå ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ äåâèàöèè ïðîÿâëÿþòñÿ 
â ôîðìå ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà. Â äàííîì ñëó÷àå, ýòî ïðîïàãàíäà è 
âîçáóæäåíèå ðàñîâîé è ðåëèãèîçíîé ðîçíè, ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå òåððîðèçìà 
èëè åãî îñóùåñòâëåíèÿ, íàðóøåíèå ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ÷åëîâå-
êà â çàâèñèìîñòè îò åãî íàöèîíàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè è ïð. [12]. Ñóùåñòâóåò óñòîé÷èâàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó êðèçèñíûì ñîñòîÿ-
íèåì îáùåñòâà è ïîäúåìîì ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé. Ïåðåõîäíûå ïåðèîäû, 
êîãäà òðàäèöèîííûå äëÿ îáùåñòâà íîðìû óñòàðåëè è îáåñöåíèëèñü, à íîâûå åùå 
íå ñôîðìèðîâàëèñü, âñåãäà ÿâëÿþòñÿ ïåðèîäàìè íåñòàáèëüíîñòè. È ïîýòîìó 
ëþäè, ïðîèãðûâàþùèå îò ïåðåìåí è ÷óâñòâóþùèå íåóâåðåííîñòü ïåðåä èõ ëèöîì, 
îáðàùàþòñÿ ê ôóíäàìåíòàëüíûì ÷åëîâå÷åñêèì öåííîñòÿì, ÷àñòî â èõ ðàäèêàëü-
íûõ ôîðìàõ. 
Äàííûé òèï ñîöèàëüíîé äåâèàöèè ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî ñåðüåçíûì â óñëî-
âèÿõ ñîâðåìåííîé ãëîáàëèçàöèè, êîòîðàÿ â êîðíå òðàíñôîðìèðóåò ñòðóêòóðó 
îáùåñòâà. Íàöèîíàëüíîå è ðåëèãèîçíîå, âñåãäà ÿâëÿâøèåñÿ ñâîåîáðàçíîé áàçîé, 
íà êîòîðîé ñòðîèëîñü îáùåñòâî, ïîñòåïåííî ðàçìûâàþòñÿ è òåñíÿòñÿ ïîä íàïî-
ðîì íîâûõ óíèôèöèðîâàííûõ ñòàíäàðòîâ. Óùåìëåííàÿ ýòíîðåëèãèîçíàÿ èäåí-
òèôèêàöèÿ óñèëèâàåòñÿ, âûçûâàÿ âñïëåñê ðåëèãèîçíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, ýòíîíà-
öèîíàëüíûõ îðèåíòàöèé, èíòåðåñîâ, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáîñîáëåíèå, 
ìíîãî÷èñëåííûå ýòíîðåëèãèîçíûå ñòîëêíîâåíèÿ [9].
Èñõîäÿ èç òåîðèè Ã. Çèììåëÿ, ñîöèàëüíàÿ ãàðìîíèÿ îçíà÷àåò íå ïîëíîå 
îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ, èíà÷å îáùåñòâî ëèøèëîñü áû äâèæåíèÿ è ñòðóêòóðû, 
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à, ñêîðåå, èõ ãðàìîòíîå ðàçðåøåíèå [7]. Äàííûé òåçèñ èìååò ñâîå îòðàæåíèå â 
ñôåðå ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ, â êîòîðîì ïîëíîå ïðåîäî-
ëåíèå ðàçíîãëàñèé â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òàêèì ÿâëåíèåì 
êàê êñåíîôîáèÿ, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ñîöèîëîãîâ è àíòðîïîëîãîâ, èìå-
åò áèîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó, ò. ê. èìåííî èíñòèíêò, ëåæàùèé â åå îñíîâå, îáó-
ñëîâèë ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ðîäîïëåìåííûõ ôîðìèðîâàíèé. Ýòî íåïðèÿòèå 
âñåãî ÷óæîãî, íåïðèâû÷íîãî, íåçíàêîìîãî. Áîëåå òîãî, â îáùåñòâå ñóùåñòâóåò 
òåíäåíöèÿ ñóäèòü î ÷óæèõ êóëüòóðàõ ñ ïîçèöèè ïðåâîñõîäñòâà ñâîåé ñîáñòâåí-
íîé. Ýòî ÿâëåíèå íàçûâàåòñÿ ýòíîöåíòðèçìîì. Àìåðèêàíñêèå ïñèõîëîãè 
Ì. Áðóýð è Ä. Êýìïáåëë âûäåëèëè åãî îñíîâíûå ïîêàçàòåëè: 
à) âîñïðèÿòèå ýëåìåíòîâ ñâîåé êóëüòóðû (íîðì, ðîëåé è öåííîñòåé) êàê 
åñòåñòâåííûõ è ïðàâèëüíûõ, à ýëåìåíòîâ äðóãèõ êóëüòóð — êàê íååñòåñòâåííûõ 
è íåïðàâèëüíûõ; 
á) ðàññìîòðåíèå ñâîèõ îáû÷àåâ â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíûõ; 
â) ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî äëÿ ÷åëîâåêà åñòåñòâåííî ñîòðóäíè÷àòü ñ ÷ëå-
íàìè ñâîåé ãðóïïû, îêàçûâàòü èì ïîìîùü, ïðåäïî÷èòàòü ñâîþ ãðóïïó, ãîðäèòü-
ñÿ åþ, íå äîâåðÿòü è äàæå âðàæäîâàòü ñ äðóãèìè [14]. 
Òàê, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåãàòèâíî-îöåíî÷íûõ ñòåðåîòèïîâ ïîÿâëÿëîñü 
òàì, ãäå ýòíè÷åñêèå ãðóïïû äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè êîíêóðåíöèè, 
êîíôëèêòà è âðàæäû. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåãàòèâíî-îöåíî÷íûõ ýòíè÷åñêèõ 
ñòåðåîòèïîâ â ðàçãîâîðíîì àíãëèéñêîì ÿçûêå îáúÿñíÿåòñÿ èìåííî èñòîðè÷åñêè-
ìè ïðè÷èíàìè: àêòèâíûìè ìåæäóíàðîäíûìè êîíòàêòàìè Âåëèêîáðèòàíèè, 
áîðüáîé çà òåððèòîðèè, êîëîíèçàöèåé, ðàáîâëàäåíèåì â ÑØÀ è èììèãðàöèåé â 
ÑØÀ. Ïî÷òè âñå íàðîäû, ñ êîòîðûìè êîíòàêòèðîâàëè áðèòàíöû è àìåðèêàíöû 
àíãëî-ñàêñîíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ XVII â., ïîëó÷èëè ïåéîðàòèâíûå 
ýòíè÷åñêèå ïðîçâèùà, à íàèáîëåå óñòîé÷èâûå è ñèëüíûå ýòíè÷åñêèå ïðåäóáåæ-
äåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ýòíè÷åñêèå èíâåêòèâû â àíãëèéñêîì ÿçûêå âîçíèêëè 
ê òåì íàðîäàì, êîòîðûå â îïðåäåëåííûå ïåðèîäû ÿâëÿëèñü íàèáîëåå îïàñíûìè 
ýêîíîìè÷åñêèìè êîíêóðåíòàìè. 
Íàïðèìåð, íåãàòèâíûé îáðàç ôðàíöóçîâ êàê ëåãêîìûñëåííîé è âóëüãàðíîé 
íàöèè ïîðîäèë íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ýòíè÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ ñ âóëüãàðíîé 
êîííîòàöèåé â ðàçãîâîðíîì àíãëèéñêîì ÿçûêå: French disease — veneral disease, 
esp. syphilis; French stuff — pornography, any unusual sexual activity; French 
revolution — the movement for homosexual rights; French embassy — a location 
with homosexual activity; French postcard — an erotic picture postcard. 
Âûäåëÿåòñÿ äâà òèïà ýòíîöåíòðèçìà: 1) áëàãîæåëàòåëüíûé (ãèáêèé), êîãäà 
ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ïîíÿòü èíóþ êóëüòóðó, è êîãäà îí íå ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà; 2) âîèíñòâåííûé (íåãèáêèé), 
êîãäà î äðóãîé êóëüòóðå ñóäÿò íå òîëüêî èñõîäÿ èç ñîáñòâåííûõ öåííîñòåé, íî 
è ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü èõ äðóãèì [13]. Òàêèå ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ êàê êñåíîôîáèÿ 
è âîèíñòâóþùèé ýòíîöåíòðèçì íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ èíñòðóìåíòàìè è äîñòèæå-
íèÿ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé è ÿâëÿþòñÿ ïðåäïîñûëêàìè âîçíèêíîâåíèÿ ýêñòðåìèñò-
ñêèõ ïðîÿâëåíèé â ìåæêóëüòóðíîì âçàèìîäåéñòâèè íàñåëåíèÿ. Íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå â íàó÷íîì ñîîáùåñòâå íàáëþäàåòñÿ âûñîêèé èíòåðåñ ê ïðîáëåìå ýòíîðå-
ëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, â ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêå äî ñèõ 
ïîð íå ñóùåñòâóåò åäèíîé ñèñòåìàòèçèðîâàííîé òåîðèè, êîòîðàÿ ìîæåò ñëóæèòü 
îñíîâàíèåì äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì â ìåæêóëüòóðíîì âçàèìî-
äåéñòâèè íàñåëåíèÿ. 
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Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå îòñóòñòâóåò îáùåïðèíÿòîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ýò-
íîðåëèãèîçíûé ýêñòðåìèçì». ×àùå âñåãî â ñîöèîëîãè÷åñêèõ è ôèëîñîôñêèõ 
ðàáîòàõ àíàëèçó ïîäâåðãàþòñÿ òåðìèíû «ðåëèãèîçíûé ýêñòðåìèçì» (À. Â. Æó-
ðàâñêèé, Â. À. Áóðêîâñêàÿ, Ç. Ñ. Àðóõîâ, À. À. Íóðóëëàåâ, À. Ì. Âåðõîâñêèé, 
Ì. ß. ßõúÿåâ è äð.) è «ýòíè÷åñêèé ýêñòðåìèçì» (Ì. Ï. Êëåéìåíîâ, Â. Ï. Áà-
áèíöåâ, Ë. Â. Áàåâà, À. À. Áóðêîâ. À. Ì. Âåðõîâñêèé è äð.). Ïðîáëåìå ýòíîðå-
ëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà ïîñâÿùåíû òðóäû òàêèõ àâòîðîâ êàê Î. À. Ðóñàíîâà, 
Þ. Ì. Àíòîíÿí, Ä. Â. Íîâèêîâ è äð. Ñîäåðæàíèå äàííûõ ïîíÿòèé êðàéíå ðàç-
ìûòî, çàòðàãèâàåò ÷àñòíûå ñòîðîíû ÿâëåíèÿ, à íå èíòåãðèðóåò âñå åãî ïðèçíàêè. 
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáîñíîâàííûì èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ «ýò-
íîðåëèãèîçíûé ýêñòðåìèçì» ïî ïðè÷èíå ãëóáîêîé âçàèìîñâÿçè ýòíè÷åñêîãî è 
ðåëèãèîçíîãî ôàêòîðîâ, êîòîðîå ïðîñëåæèâàåòñÿ ñ íà÷àëà ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè 
è ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ ýòíè÷åñêèõ îáùíîñòåé [5]. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâåäåì 
àâòîðñêóþ êîíöåïòóàëèçàöèþ äàííîãî òåðìèíà. 
Ýêñòðåìèçì íà ýòíîðåëèãèîçíîé ïî÷âå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýëåìåíòîâ â 
ñòðóêòóðå ýêñòðåìàëüíîñòè. Ñîöèàëüíàÿ ýêñòðåìàëüíîñòü åñòü âûíóæäåííàÿ 
èëè ñïîíòàííàÿ ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü, ôîðìà èíòåíñèâíîé äåÿòåëüíîñòè — 
ïðåáûâàíèå íà ãðàíè èñ÷åðïàíèÿ ðåñóðñîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñîöèóìà è ÷åëî-
âåêà. Ýêñòðåìàëüíîñòü êàê íîñèòåëü íîâîãî êóëüòóðíî-öåííîñòíîãî ñîäåðæàíèÿ 
è ôîðìà èíòåíñèâíîé äåÿòåëüíîñòè âîñòðåáîâàíà â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè 
è ñîöèàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè [3, ñ. 2]
Î÷åâèäíî, ñîöèàëüíàÿ ýêñòðåìàëüíîñòü ñîäåðæàòåëüíî áëèçêà ê ðàäèêàëèç-
ìó — ñòðåìëåíèþ äîâîäèòü ïîëèòè÷åñêîå èëè èíîå ìíåíèå äî åãî êîíå÷íûõ 
ëîãè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ âûâîäîâ, íå èäÿ íè íà êàêèå êîìïðîìèññû [11, ñ. 14]. 
Ðàäèêàëèçì ñëåäóåò èíòåðïðåòèðîâàòü êàê ðåàêöèþ òåõ èëè èíûõ ñîöèàëüíûõ 
ñóáúåêòîâ íà êðèòè÷åñêèå, òóïèêîâûå èëè ýêñòðåìàëüíûå ñèòóàöèè, ñ êîòîðûìè 
îíè ñòàëêèâàþòñÿ â õîäå èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà [14]. Òàê æå êàê è ðàäèêàëèçì, 
ýêñòðåìàëüíîñòü ìîæåò áûòü êîíñòðóêòèâíîé è äåñòðóêòèâíîé. 
Êîíñòðóêòèâíûå ýêñòðåìàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ â ìåæêóëüòóðíîì âçàèìî-
äåéñòâèè èìåþò ñâîþ âíóòðåííþþ ëîãèêó, âûçûâàþòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ è ïîä-
÷èíÿþòñÿ îïðåäåëåííûì çàêîíîìåðíîñòÿì. Îíè íàïðàâëåíû íà êà÷åñòâåííîå, 
ïðîãðåññèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå ñóùåñòâóþùåé ñîöèàëüíîé ñèñòåìû. Ê òàêèì 
ýêñòðåìàëüíûì ïðîÿâëåíèåì ìîæíî îòíåñòè áîðüáó ýòíîñîâ çà âûæèâàíèå â 
ïåðèîäû äèñêðèìèíàöèè è ãåíîöèäà. Èõ âûñøèì ïðîÿâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ ñîöè-
àëüíàÿ ðåâîëþöèÿ [6]. Äåñòðóêòèâíàÿ ýêñòðåìàëüíîñòü âñåãäà îòìå÷åíà 
ýãîöåíòðèçìîì è ñâîåâîëèåì. Åé âñåãäà ñîïóòñòâóþò àãðåññèÿ è àãðåññèâíîñòü, 
ïðè ýòîì àãðåññèÿ — ýòî äåéñòâèå ÷åëîâåêà, íàïðàâëåííîå íà íàíåñåíèå âðåäà 
äðóãîìó, à àãðåññèâíîñòü — ãîòîâíîñòü ê òàêèì äåéñòâèÿì [3, ñ. 1]. Ðàçíîâèä-
íîñòÿìè äåñòðóêòèâíîé ýêñòðåìàëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ôóíäàìåíòàëèçì, ôàíàòèçì 
è ýêñòðåìèçì.
Ñóòü èäåîëîãèè ôóíäàìåíòàëèçìà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ê ñòàðî-
ìó ñîöèàëüíîìó ïîðÿäêó èëè çàêîíñåðâèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå ñîöèàëüíûå ïî-
ðÿäêè, çàìîðîçèâ, îñòàíîâèâ ïðîöåññ ïðîãðåññèâíûõ èçìåíåíèé. Ôóíäàìåíòàëèçì 
âîçíèêàåò â óñëîâèÿõ êðèçèñà êàêîãî-ëèáî äâèæåíèÿ è, êàê ïðàâèëî, ïðîòèâî-
ñòîèò, â òîì ÷èñëå íàñèëüñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, ïðîöåññó ïåðåìåí, îáíîâëåíèþ. 
Ôàíàòèçì íàöåëåí íà ðàäèêàëüíîå ïðåîáðàçîâàíèå ñóùåñòâóþùåãî îáùåñòâà 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé óòîïè÷åñêîé èäåîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììîé. 
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Ôàíàòèçì è ôóíäàìåíòàëèçì — ýòî äâà ñïîñîáà ðåàêöèè ñóáúåêòîâ íà ýêñ-
òðåìàëüíûå ñîöèàëüíûå ñèòóàöèè. Îíè ìîãóò ïåðåõîäèòü îäèí â äðóãîé è ñëè-
âàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, âûñòóïàòü âìåñòå. Â ñâîèõ êðàéíèõ ôîðìàõ ôàíàòèçì è 
ôóíäàìåíòàëèçì âûðîæäàþòñÿ â ýêñòðåìèçì [14].
Ó÷èòûâàÿ ïðèðîäó ýêñòðåìèçìà êàê ñîöèàëüíîãî îòêëîíåíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü 
âûâîä î òîì, ÷òî ýòíîðåëèãèîçíûé ýêñòðåìèçì — îñîáûé òèï ñîöèàëüíîé 
äåâèàöèè, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ïðèâåðæåííîñòüþ ê êðàéíèì âçãëÿäàì è ìåðàì 
â ñòðåìëåíèè ïåðåóñòðîéñòâà ñóùåñòâóþùåãî óêëàäà îáùåñòâà â ñî÷åòàíèè ñ 
ôàíàòè÷åñêèìè è ôóíäàìåíòàëèñòñêèìè ðåëèãèîçíûìè, íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè 
è ïîëèòè÷åñêèìè âçãëÿäàìè. Ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ êàê ýò-
íîðåëèãèîçíûé ýêñòðåìèçì îäíîçíà÷íî íåãàòèâíû, ò. ê. íåñóò ÿðêî âûðàæåííûé 
àíòèñèñòåìíûé õàðàêòåð. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ñîâðåìåííûé êðèçèñ íà 
Óêðàèíå, ñïðîâîöèðîâàííûé îáøèðíûìè íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ýêñòðåìèñòñêè-
ìè âûñòóïëåíèÿìè, êîòîðûå â èòîãå ïðèâåëè ê ðàçâèòèþ ñåïàðàòèñòñêèõ íà-
ñòðîåíèé. Ãðàìîòíîå ðàçðåøåíèå ýòíè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ êîíôëèêòîâ òðåáó-
åò ãëóáîêîãî àíàëèçà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïðè÷èí èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
Â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ñòðóêòóðû ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â ñèòóàöèè íîâîãî îáîñòðåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé 
Ðîññèè, Åâðîñîþçà è ÑØÀ, à òàêæå íåñòàáèëüíîñòè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé, ïðî-
áëåìà äåâèàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøóþ òåîðåòè÷åñêóþ è 
ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. Â ôåâðàëå-àïðåëå 2014 ã. àâòîðàìè ñòàòüè áûëî ïðî-
âåäåíî ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïî èçó÷åíèþ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè î ñîñòîÿíèè ìåæêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé è ïðîÿâëåíèÿõ ýòíîðåëè-
ãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà â ðåãèîíå. Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ áûëè îïðîøåíû 600 
æèòåëåé îáëàñòè â âîçðàñòå îò 18 äî 65 ëåò. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ 
èñïîëüçîâàëàñü êâîòíàÿ âûáîðêà, ïîçâîëèâøàÿ ïîñòðîèòü ìèêðîìîäåëü ãåíå-
ðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè íà îñíîâå òàêèõ ïðèçíàêîâ êàê âîçðàñò, ïîë è íàöèîíàëü-
íàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ áàçà íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ áàçèðóåòñÿ íà 
êëàññèêå ñîöèîëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé èññëåäîâàíèÿ äåâèàöèîííûõ ïðîöåññîâ â 
îáùåñòâå, ðàçðàáîòàííûõ â ñâîå âðåìÿ Ì. Âåáåðîì, Ý. Äþðêãåéìîì, Ê. Ìàðêñîì, 
Ð. Ìåðòîíîì, Ï. Ñîðîêèíûì è äð. Ñîâðåìåííûé ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä ê èñ-
ñëåäîâàíèþ ýòíîêîíôåññèîíàëüíîãî ýêñòðåìèçìà êàê ôîðìû äåâèàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëèç èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è 
ïñèõîëîãèè â äåâèàöèè, ÷òî îáîãàùàåò ïîíèìàíèå ãëóáèííûõ ïðè÷èí äåâèàöèè 
êàê ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè. Ôèëîñîôèÿ äåâèàíòîëîãèè áàçèðóåòñÿ íà 
îòíîñèòåëüíîñòè «Äîáðà» è «Çëà» â ðåàëüíîé æèçíè, «ãäå ïîðîê ïåðåïëåòåí ñ 
äîáðîäåòåëüþ, è ãäå èç äîáðà ðîæäàåòñÿ çëî, à èç çëà äîáðî» [4, ñ. 574].
Ðóêîâîäñòâóÿñü òèïîëîãèåé äåâèàöèé, ïðèâåäåííîé Â. È. Ìåíäåëåâè÷åì [10], 
àâòîðàìè èññëåäîâàíèÿ áûëè îïðåäåëåíû îñíîâíûå âèäû ïðîÿâëåíèé ýòíîðå-
ëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà â îáùåñòâåííîé ñòðóêòóðå.
1) Èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Òàêîé âèä 
ýêñòðåìèçìà íå çàâèñèò îò âëèÿíèÿ îêðóæàþùèõ. Îí îñîáåííî ñâîéñòâåíåí 
ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäåæè, êîòîðûå ÷àñòî íàðóøàþò íîðìû ïðàâà è ìîðàëè ñ 
öåëüþ ïðîòèâîïîñòàâèòü ñåáÿ îáùåñòâó, êîíôðîíòèðóÿ «ñî âñåìè è âñÿ», æåëàÿ 
óòâåðäèòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Â îñíîâå ãðóïïîâîãî òèïà ýêñòðåìèçìà ëåæèò 
ïðèíöèï ãðóïïîâîãî äàâëåíèÿ è òîëåðàíòíîñòè ê ýòîìó äàâëåíèþ, ïðè êîòîðîì 
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âñåöåëîå ïðèíÿòèå ãðóïïîâûõ âçãëÿäîâ ñî÷åòàåòñÿ ñ ïîäàâëåíèåì ñîáñòâåííûõ 
ñîìíåíèé â ïðàâèëüíîñòè, íîðìàòèâíîñòè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ.
2) Óñòîé÷èâûå è ñïëàíèðîâàííûå, íåóñòîé÷èâûå è ñòèõèéíûå ýêñòðå-
ìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Ïåðâûé òèï îòëè÷àåòñÿ ìàëîé äëèòåëüíîñòüþ ñóùåñòâî-
âàíèÿ îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ, ÷àñòî îí ñâÿçàí ñ ãðóïïîâûì äàâëåíèåì è 
íåâîçìîæíîñòüþ áûòü âíå ãðóïïû. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè òàêèå àêòû ýòíîðåëè-
ãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà êàê ñïîíòàííûå èçáèåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàöèî-
íàëüíîñòåé íà óëèöàõ, ìåæêóëüòóðíûå êîíôëèêòû íà áûòîâîé ïî÷âå. 
Ê ïîñòîÿííûì ýêñòðåìèñòñêèì ïðîÿâëåíèÿì îòíîñÿòñÿ ôîðìû îòêëîíÿþùåãîñÿ 
ïîâåäåíèÿ, èìåþùèå òåíäåíöèþ ê äëèòåëüíîìó ñóùåñòâîâàíèþ è ñëàáóþ çà-
âèñèìîñòü îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé. Îíè îáëàäàþò òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, 
êàê ðåãëàìåíòèðîâàííîñòü, çàäàííîñòü è ñòðîãàÿ î÷åð÷åííîñòü.
3) Ñòðóêòóðèðîâàííûå è íåñòðóêòóðèðîâàííûå ýêñòðåìèñòñêèå ïðî-
ÿâëåíèÿ. Ïîä ñòðóêòóðèðîâàííûìè (îðãàíèçîâàííûìè) ýêñòðåìèñòñêèìè ïðî-
ÿâëåíèÿìè ïîíèìàåòñÿ ãðóïïîâàÿ ôîðìà îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ, â ðàìêàõ 
êîòîðîé ÷åòêî ðàñïèñàíû ðîëè âñåõ åå ó÷àñòíèêîâ. Ê ïðèìåðó, ñåêòàíòñòâî, 
÷ëåíñòâî â òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïèðîâêå ïîäðàçóìåâàþò ñïëî÷åííîñòü è ñòðóê-
òóðèðîâàííîñòü. Äëÿ íåñòðóêòóðèðîâàííîé (ñëàáî îðãàíèçîâàííîé) ðàçíîâèä-
íîñòè ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé õàðàêòåðíî îòñóòñòâèå èåðàðõè÷åñêèõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé, ðåãëàìåíòàöèè ïîñòóïêîâ.
4) Ëàòåíòíûå è îòêðûòûå ýêñòðåìèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ. Ýêñòðåìèçì 
â åãî îòêðûòîé ôîðìå çàêëþ÷àåòñÿ â êîíêðåòíûõ àãðåññèâíûõ äåéñòâèÿõ è íà-
ñèëèè íàä ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ êóëüòóð. Äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ öåëåé åãî 
ïðèâåðæåíöû îáðàùàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ, íàñèëüñòâåííûõ è 
ðàçðóøèòåëüíûõ äåéñòâèé, ò. å. ê òåððîðèñòè÷åñêèì ìåòîäàì. Ëàòåíòíûé ýêñ-
òðåìèçì ñóùåñòâóåò íà äîäåÿòåëüíîñòíîì óðîâíå â âèäå âçãëÿäîâ, óáåæäåíèé 
è óñòàíîâîê. Â îáùåñòâå îí ðàñïðîñòðàíåí ãîðàçäî øèðå, ÷åì îòêðûòûå ïðî-
ÿâëåíèÿ àãðåññèè è íåíàâèñòè, è ÿâëÿåòñÿ ìàðêåðîì ñêðûòîé èíòîëåðàíòíîñòè 
è ôàêòîðîì ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
Ïðè ýòîì, êðèòåðèÿìè ýêñòðåìèçìà â ýòíîêîíôåññèîíàëüíîì âçàèìîäåéñòâèè 
ìîæíî íàçâàòü: 
íàðóøåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ ÷ëåíîâ ñîöèóìà;  
äåñòàáèëèçàöèÿ ñóùåñòâóþùåé ñîöèàëüíîé ñèñòåìû (èëè åå ïðîâîêàöèÿ);  
âíóòðèëè÷íîñòíûé êîíôëèêò, âûçâàííûé íåñïîñîáíîñòüþ è íåæåëàíèåì  
ïðèíÿòü òðàäèöèè è íîðìû ïðåäñòàâèòåëåé äðóãîãî ýòíîñà è êîíôåññèè. 
Ãðàìîòíîå ðàçðåøåíèå ýòíè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ êîíôëèêòîâ òðåáóåò ãëó-
áîêîãî àíàëèçà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûõ ïðè÷èí èõ âîçíèêíîâåíèÿ. 
Ïî ìíåíèþ ðåñïîíäåíòîâ, ïðîáëåìà ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà ÿâëÿåò-
ñÿ àêòóàëüíîé äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÷òî îáóñëîâëåíî ðåàëüíûì íàðàñòàíèåì 
ýòíè÷åñêîé è ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè â Ðîññèè è âî âñåì ìèðå. Îöåíèâàÿ 
ñîñòîÿíèå ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ðåãèîíå, áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ 
âûáðàëè âàðèàíò îòâåòà «Âíåøíå âñå ñïîêîéíî, íî ÷óâñòâóåòñÿ íàïðÿæåííîñòü 
íà áûòîâîì óðîâíå» (ðèñ. 1). Ïðè ýòîì çàìåòíû çíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ îò-
âåòîâ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè è íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. 
Ïîñëåäíèå äàþò áîëåå íåãàòèâíóþ îöåíêó ñîñòîÿíèþ ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ (âàðèàíòû îòâåòà «Ñóùåñòâóåò ÿâíàÿ íàïðÿæåííîñòü, åñòü ïðåäïîñûë-
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êè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ» è «Èìåþò ìåñòî ìåæêóëüòóðíûå êîíôëèê-
òû» âûáðàëè 6,7% è 18,6% ðåñïîíäåíòîâ ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè, è 12,5% è 
20,3% ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ). 
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Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ «Êàê Âû îöåíèâàåòå ñîñòîÿíèå 
ìåæêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé â Òþìåíñêîé îáëàñòè?»
Íà âîïðîñ îá îòíîøåíèè ê ïðåäñòàâèòåëÿì èíûõ ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé 
«Êàêîâà Âàøà îáû÷íàÿ ðåàêöèÿ â ñëó÷àÿõ êîãäà Âû ñòàëêèâàåòåñü ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè èíîé ðåëèãèè èëè íàöèîíàëüíîñòè?» (ðèñ. 2) 60,7% ðåñïîíäåíòîâ 
îòâåòèëè «Íå îáðàùàþ íà èõ îñîáåííîñòè íèêàêîãî âíèìàíèÿ; îòíîøóñü ê íèì 
ñïîêîéíî», 16,6% ðåñïîíäåíòîâ âûáðàëè âàðèàíò «Ïðîÿâëÿþ èíòåðåñ». Ïðè ýòîì 
20,4% ðåñïîíäåíòîâ âûáðàëè âàðèàíò «Îòíîøóñü ñ îïàñåíèåì, íî ñòàðàþñü 
ñêðûòü ñâîè ÷óâñòâà». Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ïîäòâåðæäàþò íàøó ãèïîòåçó î 
òîì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ òîëåðàíòíî îòíîñèòñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì äðó-
ãèõ êóëüòóð, íî ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ äåìîíñòðèðóåò íàëè÷èå ñêðûòîé èíòî-
ëåðàíòíîñòè â îáùåñòâå, êîòîðàÿ ìîæåò ñòàòü ïðåäïîñûëêîé âîçíèêíîâåíèÿ 
ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà. 
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Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ 
«Êàêîâà Âàøà îáû÷íàÿ ðåàêöèÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà Âû ñòàëêèâàåòåñü 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èíîé ðåëèãèè èëè íàöèîíàëüíîñòè?»
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Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ ñòàëêèâàëîñü ñ ïðîÿâëåíèÿìè íàöèîíàëüíîé íå-
ïðèÿçíè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì (64% îòâåòèâøèõ) è òîëüêî 9% ðåñïîí-
äåíòîâ — ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå. Ïðè ýòîì ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ ìåíü-
øèíñòâ ëè÷íî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè ýòíîðåëèãèîçíîé íåïðèÿçíè íà-
ìíîãî ÷àùå (ñðåäè îòâåòèâøèõ «Äà, ñòàëêèâàëñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå» — 6,7% 
ðóññêèõ è 20,8% ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ).
Ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ, òàê èëè èíà÷å ñòàëêèâàâøèõñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè ýòíî-
ðåëèãèîçíîé íåïðèÿçíè, àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî íà âîïðîñ «Åñëè äà, òî â ÷åì 
çàêëþ÷àëèñü ýòè ïðîÿâëåíèÿ (óêàæèòå âñå ïîäõîäÿùèå âàðèàíòû îòâåòà)» (ðèñ. 3) 
îòâåòèëè «Ãðóáîñòü è îñêîðáëåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ» (76,8%), «Íåóâà-
æèòåëüíîå îòíîøåíèå îäíîêëàññíèêîâ, îäíîãðóïïíèêîâ, êîëëåã ïî ðàáîòå 
(îáèäíûå êëè÷êè, øóòêè è äð.)» (42,6%) è «Õóëèãàíñêèå äåéñòâèÿ, àêòû âàíäà-
ëèçìà (íàäïèñè íà çàáîðàõ, ëîçóíãè íà ìàøèíàõ è ò. ï.)» (45%). Òàêèì îáðàçîì, 
ñïåöèôèêà ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà â Òþìåíñêîé îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî îí ïðîòåêàåò â ëàòåíòíîé ôîðìå, ñóùåñòâóåò â âèäå èäåé è íàñòðîåíèé. 
Îïàñíîñòü ëàòåíòíîãî ýêñòðåìèçìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí èìååò ñâîéñòâî òðàíñ-
ëèðîâàòüñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïîäãîòàâëèâàÿ ïî÷âó äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
ÿâíîãî ýêñòðåìèçìà. Ïðè ýòîì ýòíîðåëèãèîçíûå êîíôëèêòû â Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ïðîèñõîäÿò ïîñòîÿííî, íî, ò. ê. èìåþò ìåñòî íà áûòîâîì óðîâíå è ïðî-
òåêàþò íå ÿâíî, ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå î ñòàáèëüíîñòè ìåæêóëüòóðíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ. Ñïåöèôèêîé ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà â îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ åãî 
èñëàìèñòñêèé è ñàëàôèòñêèé õàðàêòåð, à òàêæå ìíîãîàñïåêòíîñòü âñëåäñòâèå 
òåððèòîðèàëüíîé ñïåöèôèêè è ñëîæíîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ. Â öåëîì, ðåãèîíàëü-
íàÿ ñïåöèôèêà ýòíîêîíôåññèîíàëüíîãî ýêñòðåìèçìà êàê äåâèàöèîííîãî ïðî-
öåññà îáóñëîâëåíà, íà íàø âçãëÿä, ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì êîíêðåòíîãî 
ðåãèîíà, èñòîðèåé çàñåëåíèÿ êðàÿ, ñîâðåìåííîé ðåãèîíàëüíîé äåìîãðàôè÷åñêîé 
ñèòóàöèåé, à òàêæå êà÷åñòâîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà äëÿ 
æèçíè íàñåëåíèÿ. 
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Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ 
î ïðîÿâëåíèÿõ ýòíîðåëèãèîçíîé íåïðèÿçíè
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Ïðèòîê ìèãðàíòîâ â Òþìåíñêóþ îáëàñòü îöåíèâàåòñÿ íàñåëåíèåì íåãàòèâíî 
(ðèñ. 4), îñîáåííî â îòíîøåíèè ìèãðàíòîâ òàêèõ íàöèîíàëüíîñòåé, êàê òàäæèêè 
è àçåðáàéäæàíöû. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ âûñòóïàåò çà îãðàíè÷åíèå èõ âúåç-
äà â îáëàñòü. Ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ ðàñïðîñòðàíåíû ñòåðåîòèïû îá îïàñíîñòè 
ìèãðàíòîâ è èõ âðàæäåáíîñòè ê ìåñòíîìó íàñåëåíèþ, à òàêæå èððàöèîíàëüíàÿ 
íåïðèÿçíü ê èõ ÿçûêó, ìàíåðàì è âíåøíåìó âèäó (÷òî âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ 
áèîëîãè÷åñêîé ïðèðîäîé êñåíîôîáèè). 
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Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ îá îòíîøåíèè 
ê ïîòîêó ìèãðàíòîâ â Òþìåíñêóþ îáëàñòü.
Ìóñóëüìàíñêèå ýêñòðåìèñòñêèå îðãàíèçàöèè îöåíåíû íàñåëåíèåì è 
ýêñïåðòàìè êàê íàèáîëåå ñîöèàëüíî îïàñíûå (ðèñ. 5). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, 
÷òî èìåííî îá èñëàìñêèõ ãðóïïèðîâêàõ ÷àùå âñåãî ãîâîðèòñÿ â ÑÌÈ, è 
èìåííî îíè ñîâåðøèëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãðîìêèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ 
àêòîâ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Ïðè ýòîì ïðèâåðæåíöû èñëàìà ìåíåå âñå-
ãî ñêëîííû ñ÷èòàòü ñâîþ ðåëèãèþ ïðåäðàñïîëîæåííîé ê ýêñòðåìèçìó. Ýòîò 
ðåçóëüòàò äåìîíñòðèðóåò ýêçîíèìè÷íîñòü äàííîãî ïîíÿòèÿ. Êàê ïðàâèëî, 
îíî óïîòðåáëÿåòñÿ èíäèâèäàìè è ãðóïïàìè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äðóãèõ, íî 
íå ñàìèõ ñåáÿ.
Ðåñïîíäåíòàì òàêæå áûëî ïðåäëîæåíî îòâåòèòü íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî 
ñòðàòåãèåé óïðàâëåíèÿ ìåæêóëüòóðíûì âçàèìîäåéñòâèåì â ÐÔ è ðåãèîíå (ðèñ. 6). 
Áîëüøèíñòâî îòâåòèâøèõ ñ÷èòàåò, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà ÐÔ äîëæíà ïðåä-
ñòàâëÿòü ñîáîé «Òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì êóëüòóðíûõ ìåíü-
øèíñòâ êàê ê ãðàæäàíàì ÐÔ, íî áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ èì îñîáûõ ïðàâ, âûäåëÿþ-
ùèõ íà ôîíå äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé». Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ 
(81%) ïîíèìàþò ïðèíöèï «ðàâíîïðàâèÿ íàðîäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êàê 
«ðàâíûå ïðàâà äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé» (ñðåäè íèõ 81% 
ðóññêèõ è 85,4% ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ); 12% ðåñïîíäåí-
òîâ ñ÷èòàþò, ÷òî äàííûé ïðèíöèï îçíà÷àåò «Óùåìëåíèå ïðàâ ïðåäñòàâèòåëåé 
ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè êàê âåäóùåãî ýòíîñà» (12% ðóññêèõ è 2% ïðåäñòàâè-
òåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ).
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Ðèñ. 5. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ î ñâÿçè ìåæäó ðåëèãèîçíûì ýêñòðåìèçìîì 
è èñëàìîì â çàâèñèìîñòè îò ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè ðåñïîíäåíòà.
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Ðèñ. 6. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ î íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå ÐÔ 
â çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîñòè ðåñïîíäåíòà
Òàêèì îáðàçîì, ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà äàííûå âîïðîñû ïîäòâåðæäàåò 
ãèïîòåçó î òîì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïîääåðæèâàåò ñòðàòåãèþ ìÿãêîãî 
ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà â óïðàâëåíèè ìåæêóëüòóðíûìè îòíîøåíèÿìè â Ðîññèè. 
Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, äëÿ àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà ðåñïîíäåíòîâ (74%) 
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
è ìåðàõ åãî óêðåïëåíèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûõ â Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþòñÿ 
Èíòåðíåò (74%), òåëåâèäåíèå (53,5%), à òàêæå äðóçüÿ è çíàêîìûå (46,7%). 
Òàêæå áûë ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî äëÿ ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ 
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ýòíîðåëèãèîçíîé òîëåðàíòíîñòè è ïàòðèîòèçìà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàç-
ëè÷íûå, â çàâèñèìîñòè îò àóäèòîðèè, ñðåäñòâà èíôîðìèðîâàíèÿ. Äëÿ ðàáîòû ñ 
ìîëîäåæüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõîäèì êîíòðîëü çà ñåòüþ Èíòåðíåò è ïðî-
âåäåíèå â íåé ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïî÷åðïíåò íåîá-
õîäèìóþ èíôîðìàöèþ èç ãàçåò, æóðíàëîâ è òåëåâèäåíèÿ.
Ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè ìåæêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
ýêñòðåìèçìó â Òþìåíñêîé îáëàñòè íåëüçÿ îïðåäåëèòü êàê ýôôåêòèâíûå, ïî-
ñêîëüêó áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ îöåíèâàåò èõ êàê «óäîâëåòâîðèòåëüíûå» èëè 
ñîâñåì î íèõ íå îñâåäîìëåíî. Ñðåäè íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðîôèëàêòèêå ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà è âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà ðå-
ñïîíäåíòû âûäåëÿþò «âûñòàâêè è ýêñïîçèöèè â ìóçåÿõ» è «ìîëîäåæíûå ôå-
ñòèâàëè».
Ïî ìíåíèþ íàñåëåíèÿ, â áëèæàéøåå âðåìÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè ìîãóò 
èìåòü ìåñòî àêòû ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà (íà âîïðîñ àíêåòû «Âîçìîæíû 
ëè â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòîëêíîâåíèÿ íà ýòíîðåëèãèîçíîé ïî÷âå, àêòû ýêñòðå-
ìèçìà â Òþìåíñêîé îáëàñòè?» âàðèàíòû «Âîçìîæíû» è «Âîçìîæíû, íî ìàëî-
âåðîÿòíû» âûáðàëè 30% è 39,7% ðåñïîíäåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî). Ïðè ýòîì 
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ äàþò áîëåå íåãàòèâíóþ îöåíêó ñî-
ñòîÿíèÿ ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. 
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íåêîòîðîé íà-
ïðÿæåííîñòè â ïðîöåññàõ ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé 
îáëàñòè. Â óñëîâèÿõ ãàðìîíè÷íîãî ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ìèðîâîç-
çðåí÷åñêèõ óñòàíîâêàõ ëè÷íîñòè äîëæíû ïðåîáëàäàòü íå òåíäåíöèè ýòíîöåí-
òðèçìà è êñåíîôîáèè, à òîëåðàíòíîñòü, âçàèìîóâàæåíèå è ïðàâîâîå ñîçíàíèå. 
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
ýòíîðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà ÿâëÿþòñÿ ïîñòàíîâêà ãðàìîòíîãî ýòíîðåëèãèîç-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îòâå-
÷àþùèõ çàïðîñàì öåëåâîé àóäèòîðèè. Îñîáóþ âàæíîñòü èìååò ìîíèòîðèíã ÑÌÈ 
è Èíòåðíåòà íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ äàííûõ î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà îá 
ýêñòðåìèçìå, ïóáëè÷íîñòü íàêàçàíèé çà ýòè íàðóøåíèÿ, à òàêæå ïðîâåäåíèå 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé îáñòàíîâêè â ìîíèòî-
ðèíãîâîì ðåæèìå. 
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